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Izvleček 
Pojmovanje počela v pitagorejski filozofiji 
Pričujoča diplomska naloga se ukvarja s specifičnim področjem predsokratske 
filozofije; s počelom, kot so ga pojmovali pitagorejci. Na podlagi proučevanja 
primarne in sekundarne literature analizira splošno sprejeto prepričanje, da je 
pitagorejsko počelo število. Naloga si prizadeva osvetliti različna pojmovanja 
počela, kot jih zasledimo v primarni literaturi fragmentov predsokratikov, 
nadalje pa skuša v smiselno celoto povezati pitagorejski nauk o številu. Izvemo, 
da je naš glavni vir ideje, da so Pitagorejci za svoje počelo izbrali število, 
Aristotel, zunaj njegovih pričevanj pa imamo za to idejo le malo dokazov. Filolaj 
v svojih fragmentih sicer govori o številih, vendar le v epistemološkem in ne 
ontološkem smislu. Pred samo število kot počelo postavlja mejo in brezmejno. 
Ključne besede: pitagorejci, počelo, število, meja, brezmejno. 
 
Abstract 
The understanding of principle in Pythagorean philosophy 
The assignement presents the specific area of Presocratic philosophy; the 
principle as it was postulated by Pythagoreans. On the basis of analizing 
primary and secondary literature the assignement evaluates generally 
accepted opinion that the Pythagorean principle is number. It tries to shed light 
on different conceptions of Pythagorean principle as we find it in primary 
literature of Presocratic fragments and further on tries to bind the Pythagorean 
conception of number into a wholesome story. Our primary source of the theory 
that principle is number is Aristotle and outside of his writings we find little 
proves for the theory. Philolaus in his fragments speaks of number but only in 
epistemological not ontological sense. As a principle before the number itself 
he postulates limited and unlimited. 
Key words: Pythagoreans, principle, number, limited, unlimited. 
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1. UVOD 
Začetnik pitagorejske filozofske šole, ki se je oblikovala v južni Italiji nekje na 
prelomu iz 6. v 5. stoletje pred našim štetjem, je bil Pitagora. Rodil naj bi se na 
otoku Samos, apogej njegovega življenja umeščamo okrog 532 pr. n. št. (Reale 
71), kasneje pa naj bi se preselil v Italijo, kjer je v mestu Kroton ustanovil svojo 
filozofsko šolo. (Ibid.) Ta je kaj kmalu precej zaslovela, saj je z njo na ozemlju 
Italije, pa tudi širše gledano Grčije, zapihal nov veter: prinašala je namreč doslej 
še neznan mistični in asketski pogled na življenje (Ibid.) Kmalu je pridobila tudi 
pomembno politično moč, njena opozicija pa je kasneje s požarom poskrbela 
za učinkovito odstranitev najvidnejših predstavnikov šole. (Ibid.) 
Ko govorimo o pitagorejski filozofiji, pa nimamo v mislih le Pitagore ali 
posameznih pitagorejskih filozofov, temveč celotno pitagorejsko filozofsko šolo. 
Pitagoro samega je namreč nemogoče ločiti od pitagorejcev, saj sam ni napisal 
ničesar in le malokaj o njem je izpričano z gotovostjo. (Ibid.) Tako se je njegov 
nauk nekako stopil z naukom celotne šole. Njegovi učenci so mu bojda že za 
časa življenja pripisali božanske lastnosti, temu primerno pa ga tudi častili. (Ibid.) 
Na pitagorejsko šolo je potrebno gledati kot na celoto tudi zaradi tega, ker je 
težko sklepati, kaj je nastalo v njenem zgodnjem obdobju in kaj v poznejšem. 
Pitagorejci so delali v skupini, kar je bilo za tisti čas nekaj novega. Njihov cilj 
niso bile znanstvene raziskave same po sebi, ampak so te bile zgolj sredstvo 
za uresničevanje določenega načina življenja. Njihova filozofska šola je namreč 
delovala kot bratovščina, celo kot religiozni red, ki si je prizadevala znanje 
narediti za skupno dobro, seveda v skladu s natančno določenimi pravili 
sobivanja. (Reale 72) Znanje je torej bilo nekaj skupnega, a hkrati je bilo tudi 
skrivnost, dostopna nikomur drugemu razen adeptom bratovščine. (Ibid. 
S pitagorejci filozofija postane bolj pretanjena in doseže skrajne meje obzorja 
phýsis, ki so ga razprli Jonci (Reale 71). Pitagorejska šola služi kot pomembna 
predhodnica naukov številnih drugih filozofov. Utemeljitelja eleatizma, 
Parmenida, naj bi v filozofijo uvedel ravno nek pitagorejec, razvitje pitagorejskih 
naukov pa lahko zasledimo tudi nikjer drugje kot pri velikem Platonu. V 
predsokratski misli, ko je bilo razmišljanje filozofov še deviško, njihov duh pa v 
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tesni povezavi z naravo, so se filozofi radi lotevali enostavnega, a večnega 
vprašanja: kako se je vse začelo? S čim? Iz česa se vse poraja? Kaj je tisto 
elementarno v svetu? Tudi pitagorejci pri tem niso bili izjema. 
V pričujoči nalogi se bom tako osredotočila na pitagorejsko pojmovanje počela. 
Na podlagi fragmentov, ki so nam za pitagorejci ostali, ter sekundarne literature, 
bom poskušala osvetliti, kaj je za pitagorejce bilo  ˝tisto prvo˝. 
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2. POČELO V PREDSOKRATSKI FILOZOFIJI 
Obdobje predsokratikov1 se začne v 6. st. pr. n. št. v deželi Joniji, na obali 
Male Azije. (Guthrie 3) Ustanovitev šole v Miletu, enem izmed največjih in 
najbolj razvitih grških mest, ki je imelo mnogo kolonij in kontaktov s tujino, 
predstavlja začetek grške filozofije, ko posamezniki niso bili več zadovoljni s 
svetom, ki mu vlada politeistični panteon bogov in so namesto tega začeli 
iskati neko primarno enoto, iz katere je nastal svet. (Guthrie 4) Verjeli so, da 
vsemu živemu in neživemu predhodi ena substanca, ki se pojavlja v različnih 
formah in manifestacijah. (Ibid.) Spremembe so možne zaradi kontinuiranega 
gibanja te primarne snovi, ki prihaja iz nje same in ne iz nekega zunanjega 
dejavnika. (Ibid.) Razločitev med snovnim in dejavnim vzrokom še ni bila 
razvidna in ta primarna snov, ki je tudi izvor vsega gibanja in spremembe, vse 
zemlje in neba je imela status božanskega. (Ibid.) 
Pred koncem stoletja se je filozofski impulz s Pitagoro preselil tudi na obalo 
Italije in se tam nekoliko predrugačil. (Ibid.) Od takrat naprej se jonski in italski 
veji filozofije razvijata vsaka zase, čeprav med njima morda ni tako veliko 
razlik, kot nekateri predvidevajo. S Pitagoro se je spremenil motiv in vsebina 
filozofije; od preproste radovednosti po znanju je filozofija zdaj postala 
podlaga za religiozni način življenja in s tem postala manj fizična in bolj 
abstraktna. Raziskovanje materije je dalo prednost raziskovanju forme (Ibid.). 
Svoj vrh je takšna smer dosegla s Parmenidom, ki je povsem zanikal gibanje 
in spremembo. (Guthrie 5) Razum in čuti so na vprašanje, ˝kaj je realnost?˝ 
odgovarjali drugače in od takrat dalje se je pri odgovoru dalo prednost 
razumu. (Ibid.) 
Približno v istem času, ali pa nekoliko prej, se je usodni delitvi na razum in 
čute bližal tudi Heraklit iz Efeza. Za razliko od eleatov (med katere prištevamo 
Parmenida), ki so zanikali gibanje, Heraklit pravi, da je cel svet kontinuiran 
krog pretoka in spremembe. Znan je njegov stavek, da v isto reko nikoli ne 
moremo stopiti dvakrat. Za Heraklita je trajen samo t.i. logos, ki predstavlja 
1 Ne smemo pozabiti, da je samo ime ˝predsokratiki˝ sporno. Nekateri filozofi, ki jih tradicionalno uvrščamo pod 
to ime, so pravzaprav bili Sokratovi ali celo Platonovi sodobniki. 
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racionalni princip, ki vlada premikom vesolja, tudi krožnim spremembam. Ker 
pa v svetu predsokratikov ključno vlogo igra materija, je tudi Heraklitov logos 
povezan z ognjem, ki je za Efežana nekaj primarnega v svetu. (Guthrie 5) 
Milečane, prve filozofe, predstavljajo Tales, Anaksimander in Anaksimen. 
Tales je bil začetnik filozofije phýsis, saj je prvi trdil, da obstaja eno samo 
počelo, vir vseh stvari, ki so, in dejal, da je to počelo voda. (Reale 46) Počelo 
sicer ni Talesov izraz, saj sej zdi, da ga je prvi skoval Anaksimander (ibid.) je 
pa izraz, ki označuje, da je voda vir vsega (ibid.) Po Aristotelovih besedah je 
počelo  ˝to, iz česar izvirno izhaja in v kar se nazadnje razpusti vse˝ (v ibid.), 
je  ˝resničnost, ki ostaja istovetna tudi v preobražanju svojih stanj˝, to je 
resničnost, ˝ki ostaja nespremenjena˝ (Aristotel v Reale 46). Takšno počelo 
so prvi filozofi imenovali prav phýsis, ne v smislu narave v današnjem 
pomenu, ampak kot prvo, izvirno in temeljno resničnost. (Ibid.) Vse drugo je 
izpeljano in minljivo (ibid.) Tales naj bi do svojega prepričanja, da je počelo 
voda, prišel zaradi tega, ker je ugotovil, da je vsa hrana vlažna, da se celo 
toplota poraja v vlagi in živi v vlažnem (Aristotel v Reale 47). Tudi semena 
vseh stvari naj bi imela vlažno naravo (ibid.) Počelo je torej voda, ker vse 
prihaja iz vode, z vodo ohranja lastno življenje in se v njej tudi konča (Reale 
47). 
Anaksimander je za razliko od Talesa za počelo izbral ápeiron ali brezmejno 
oz. neomejeno. Ápeiron ponazarja to, kar je brez meja in določitev, tako 
zunanjih kot notranjih (Reale 51). Pomeni količinsko neskončno in kakovostno 
nedoločeno (ibid). Ápeiron je lahko počelo (arché) ravno zato ker kot takšno 
nima ne začetka ne konca, je nenastalo in neminljivo (ibid). Anaksimander je 
menil tudi, da je njegovo počelo božansko, ker je nesmrtno in neuničljivo 
(ibid.) 
Anaksimandrov učenec Anaksimen je za počelo postavil zrak, neskončni zrak. 
(Reale 56) Neko antično pričevanje pravi, da je Anaksimen za počelo postavil 
zrak zato, ker je le-ta bolj kot karkoli drugega dojemljiv za spremembe. (Reale 
57). Precej verjetno je, da je tudi on zrak imenoval ˝bog˝. (Reale 58) 
Heraklit je, kot že omenjeno zgoraj, za temeljno prvino postavil ogenj. Dejal je, 
da so vse stvari zgolj preobrazbe ognja (Reale 64). 
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 Na tem mestu bi lahko nadaljevali z opisom še marsikaterih drugih 
predsokratikov, kot so Ksenofan, eleati, Empedokles in atomisti in nenazadnje 
pitagorejci. Vsak izmed njih je o tem, kaj je tisto izvorno, imel svoje ideje. A 
naj nam za ponazoritev tega, kaj so predsokratiki mislili kot počelo, služi do 
sedaj napisano, o pitagorejcih pa bo več govora v nadaljevanju. 
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3. NAJZNAMENITEJŠI PITAGOREJCI 
PITAGORA 
O Pitagorovem življenju nimamo nobenih zgodnejših virov kot je Aristotel. 
Pitagora je začetnik italske filozofije. Po Diogenu Laertskem (481) sta skrajni 
letnici Pitagorovega življenja 569 in 494 pr. Kr. Po poročanju Hermipa je bil 
Samošan ali pa Tirenec. Nekateri pravijo, da je bil sin Marmaka, ki je živel na 
Samosu, zato so tudi Pitagoro označili za Samošana (Ibid.) 
Pitagora je bil učenec Ferekida s Sirosa. Po njegovi smrti je odšel na Samos in 
postal učenec Hermodamanta. Pitagora naj bi bil vedoželjen, zapustil je svojo 
domovino in se dal posvetiti tako v grške kot barbarske misterije. (Ibid.) Potoval 
je tudi po Egiptu in se naučil egipčanskega jezika, mudil pa se tudi pri Kaldejcih 
in magih. Ko se je vrnil na Samos, je naletel na Polikratovo tiranijo in zato odšel 
v italski Kroton. Tam naj bi italskim Grkom dal zakone in zaslovel skupaj s 
svojimi učenci, ki jih je bilo okoli 300 in s katerimi so vodili državne zadeve in 
aristokratsko ustavo. (Laertski 482) 
Pitagori naj bi bil dan dar, da je tudi po smrti ohranil vse spomine. Tako naj bi 
se spominjal, da je najprej prebival kot Ajtalid, nato Evforb, zatem Hermotim in 
naposled Pir. Ko je kot Pir umrl, se je rodil kot Pitagora in se spomnil svojih 
prejšnjih življenj. (Laertski 483) Čeprav velja prepričanje, da Pitagora ni napisal 
niti enega spisa, Diogen Laertski priča, da je to zmotno (ibid.). Napisal naj bi 
spise O vzgoji, Politika in Fizika. Napisal naj bi tudi pesnitvi O celoti in Sveti 
govor ter nekatere druge razprave. Za vse naštete obstaja možnost, da so jih 
napisali drugi pitagorejci. (Ibid.) 
Pitagorova podoba je bila svečana in njegovi učenci so bili menja, da je Apolon, 
ki je prišel od Hiperborejcev (Laertski 485). Laertski pravi, da je Pitagora 
geometrijo pripeljal do popolnosti (Ibid.). Največ se je ukvarjal z aritmetičnim 
vidikom geometrije, odkril intervale na monohordu, zanemaril pa ni niti medicine. 
Pitagore naj ne bi nikoli zalotili, da bi bil pijan, se predajal ljubezenskim užitkom 
ali opravil potrebo. Nosil je bela oblačila in spal na belih volnenih rjuhah. V jezi 
ni nikoli kaznoval ne sužnja ne svobodnega. (Laertski 488) 
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Pitagora naj bi končal tako, da so mu prerezali vrat. (Laertski 495) To se je 
zgodilo po tem, ko je zbežal iz hiše, ki naj bi jo zažgal eden tistih, ki ni bi vreden 
njegove avdience (po drugih pričevanjih pa naj bi jo zažgali Krotonci iz strahu 
pred vzpostavitvijo tiranije). Enaka smrt je doletela tudi večino njegovih 
tovarišev, ki jih je bilo okrog 40 (Ibid.) Zbežati je uspelo le redkim, med njimi 
Arhipu iz Tarenta in Lizisu. Po Dikajarhovem pričevanju pa naj bi Pitagora umrl, 
ko se je zatekel v svetišče Muz v Metapontu, po 40 dneh stradanja. (Ibid.) 
Pričevanj o njegovi smrti je še več. Umrl naj bi star 80 ali 90 let. Njegova šola 
se je obdržala še devet ali deset generacij. (Laertski 497) 
 
HIPAZ 
Hipaz je bil nekakšen pitagorejski upornik (Guthrie 320). Bil je kaznovan, ker 
naj bi razkril skrivni nauk geometrije oziroma sprejel pohvale za nauk, namesto 
da bi ga pripisal Pitagori. Za prvi princip je postavil ogenj zaradi česar so ga 
smatrali za Heraklitovega učenca (Ibid.) Učil naj bi, da je duša sestavljena iz 
ognja, a vendar tudi iz števila (Guthrie 321). Poznan je tudi po svojih odkritjih v 
glasbi. Tako da je uporabil štiri diske iz brona, ki so bili po svoji debelini umerjeni 
po proporcih 4:3, 3:2 in 2:1, je ustvaril sozvočne intervale. (Guthrie 322) 
 
FILOLAJ 
Filolaj je bil iz južne Italije, po pričevanju nekaterih iz Krotona in drugih iz 
Tarenta (Guthrie 329). Najboljši dokaz, v katerem času je živel, najdemo v 
Platonovem Fajdonu, kjer je govora o tem, da je Filolaj živel v Tebah, a jih 
zapustil pred Sokratovo smrtjo, 399 pr. n. št. (Ibid.) Drugi dokazi kažejo, da se 
je Filolaj rodil okoli 474, ne več kot dvajset ali petindvajset let po smrti Pitagore. 
(Ibid.) 
Po Diogenu Laertskem vse do Filolaja ni bilo mogoče spoznati nobenega 
pitagorejskega nauka (Laertski 486), dokler ni Filolaj sam objavil tri znamenite 
Pitagorove spise, za katere naj bi mu Platon poslal 100 min za odkup. (Ibid.) 
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Po vsej verjetnosti je Filolaj avtor prepričanja, da je duša nesmrtna harmonija 
(Guthrie 333), on naj bi skonstruiral trdna telesa iz točk, črt in površin, bil avtor 
kozmologije centralnega ognja in zemlje kot planeta. (Ibid.) Menil je, da vse 
nastane zaradi nujnosti in harmonije, prvi pa naj bi tudi rekel, da se Zemlja vrti 
v krogu. (DK 44 A 1). Napisal je eno knjigo, iz katere naj bi po legendi Platon 
prepisal svojega Timaja. (Ibid.) Učil naj bi s pomočjo zagonetk, kot je bilo med 
pitagorejci v navadi (DK 44 A 1a) ter se družil z Demokritom (DK 44 A 2). Po 
Filolaju je geometrija začetek in rodni polis vseh drugih znanosti. (DK 44 A 7a) 
Ubili so ga, ker naj bi se uprl tiraniji (DK 44 A 1). 
 
ARHITAS 
Arhitas iz Tarenta predstavlja čas, ko je pitagorejstvo soobstajalo s Platonom 
in Akademijo. (Guthrie 333). Z njim pitagorejstvo naredi direkten in oseben 
učinek na samega Platona, Arhitas in Platon sta namreč bila dolgoletna 
prijatelja (Ibid). Arhitas naj bi pripomogel k centralni tezi Države, da naj filozofi 
vladajo, saj je bil nadvse uspešen general, s pozicijo v Tarentu, ki se je lahko 
primerjala s Periklejevo v Atenah. Kot general naj ne bi bil niti enkrat poražen v 
bitkah, kljub temu, da je bil milega značaja. (Ibid). Bil je tudi izjemen matematik, 
ki je med drugim rešil tudi problem podvojitve kocke. Določil je tudi numerična 
razmerja med notami tetrakorda v treh vrstah lestvic, diatonični, kromatični in 
enharmonični. (Guthrie 335) Bil je tudi prvi, ki je matematične principe apliciral 
na mehaniko in tako prvi izumil nekatere mehanične igrače. Takšna naj bi bila 
lesena golobica, ki je lahko letela, pa tudi raglja za otroke. (Ibid.) 
Bil je tudi prepričanja, da sta število in računanje vladajoči sili ne samo v 
naravnem svetu, ampak tudi v medčloveških odnosih in morali. (Guthrie 336) 
Mnogi so ga občudovali zaradi njegove vsestranske kreposti. (DK 47 A 1) 
Prebivalci njegovega polisa naj bi ga kar sedemkrat postavili na čelo vojske, 
medtem ko so drugi poveljniki na tej poziciji ostali samo eno leto, saj je daljši 
čas prepovedoval zakon. (Ibid.) Znano naj bi bilo, da je bil Empedoklov učitelj 
(DK 47 A 2). 
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4. FRAGMENTI PREDSOKRATIKOV 
V obsežni študijski izdaji fragmentov predsokratikov, ki je izšla leta 2012 pri 
Študentski založbi, se na pitagorejce nanašajo tri poglavja, in sicer poglavje  
˝Pitagora in starejši pitagorejci˝, v katerega so vključeni misleci Pitagora, 
Kerkop, Petron, Bro(n)tin, Hipaz, Kalifont in Demoked ter Parm(en)isk, poglavje  
˝Neopitagorejci in manjši naravoslovci˝, ki zaobsega dobršen del mislecev, od 
Menestorja, Filolaja in Arhitasa do Likona, ter zadnje poglavje, ki govori o 
pitagorejski šoli. V pričujočem poglavju bom izpostavila misli o pitagorejskem 
počelu, kot jih po vrsti najdemo v naštetih poglavjih. 
 
PITAGORA IN STAREJŠI PITAGOREJCI 
Pitagora je od samih temeljev opazoval počela geometrije in raziskoval teoreme 
na nesnovni in umni ravni (DK 14 A 6a). Pri Hipazu zasledimo misel, da so se 
pitagorejci delili v dve skupini: akuzmatike in matematike (DK 18 A 2). Pri tem 
so se matematiki poučili o višjem in preučenem smislu znanosti, akuzmatiki pa 
so lahko slišali samo glavne predpostavke naukov, brez podrobnejše razlage. 
Hipaz je bil tudi prvi, ki je javno opisal vesoljno kroglo, ki naj bi bila sestavljena 
iz dvanajstih peterokotnikov (DK 18 A 4). Eden od petih tako imenovani trdnih 
likov je za pitagorejce dodekaeder, ki ga je mogoče razprostreti v kroglo. 
Pitagorejci naj bi tudi poznali skrivnost iracionalnega števila in nesorazmerja 
(IbId.) 
V DK 18 A 7 je navedeno, da Hipaz iz Metaponta in Heraklit iz Efeza pravita, 
da je počelo ogenj. Rekla sta, da je vesolje eno, v gibanju in zamejeno ter 
menila, da bivajoče stvari nastanejo iz ognja prek zgostitve in razredčenja ter 
da se v ogenj znova razgradijo, saj je to edina podstat (DK 18 A 7). Ogenj je 
tako enak bogu (DK 18 A 8) in tudi duša je iz ognja (DK 18 A 9). V naslednjem 
fragmentu DK 18 A 10 je govora o duši, ki naj bi bila nekaj povsem drugega kot 
telo, navedek Hipona (tako!) pa pravi, da ne ve iz kakšnega počela duša 
nastane. 
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DK 18 A 11 navaja stavek, da tudi število nekateri pitagorejci preprosto 
povezujejo v ubranost z dušo. Duša naj bi se gibala sama, imela v sebi razmerja 
in bila razsodno sredstvo boga, ki ustvarja svet. Hipazovi učenci, akuzmatiki, 
so tudi pravili, da je število prvi vzorec pri stvarjenju sveta in tudi razsodno 
sredstvo boga, ki ustvarja svet. (Ibid.) Števila so igrala pomembno vlogo tudi v 
glasbi, DK 18 A 13 govori o sozvočjih, ki jih je Hipaz ustvaril na podlagi številskih 
razmerij tako, da je posode z vodo napolnil do različne višine. 
 
NEOPITAGOREJCI IN MANJŠI NARAVOSLOVCI 
Hipon iz Regija pravi, da je voda počelo hladnega in ogenj počelo toplega. (DK 
38 A 3) Ko se je ogenj rodil iz vode, je zmagala moč porajajočega in sestavila 
svet (Ibid.) V naslednjem fragmentu DK 38 A 4 najdemo s strani Hipona, ki naj 
bi bil tudi brezbožnik, navedbo vode kot počela, v še naslednjem (DK 38 A 6) 
pa vlažnosti. Kot navaja DK 38 A 8 so imeli Hipona za brezbožnika ravno zato, 
ker je za vzrok vseh stvari smatral vodo. 
Ojnopid s Hiosa trdi, da sta počeli ogenj in zrak (DK 41 A 5). 
 
Najbolj znan neopitagotejec je nedvomno Filolaj. Od njega imamo ohranjenih 
tudi največ pitagorejskih zapisov.  
Filolaj je menil, da vse nastane zaradi nujnosti in harmonije (DK 44 A 1). 
Geometrija je po njegovem začetek vseh drugih znanosti (DK 44 A 7a). Počeli 
sta meja in brezmejno. S harmoničnim sestavljanjem nasprotij se oblikuje en 
svet, ki je sestavljen iz zamejujočih in brezmejnih bitnosti (DK 44 A 9). V DK 44 
A 10 najdemo navedbo, da sta Arhitas in Filolaj eno imenovala monada in 
monado eno. Filolaj je t. i. tetraktido, vsoto prvih štirih števil, ki je veljala za 
najvišjo prisego pitagorejcev, imenoval počelo zdravja. (DK 44 A 11) V 
ravninskih in prostorskih številih so prva počela naslednja: točka, daljica, 
trikotnik in piramida. Skupaj tvorijo število deset, s čimer dosežejo dovršenost 
(DK 44 A 13). Ker obstaja pet prostorskih likov, ki se imenujejo tudi matematični, 
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Pitagora pravi, da je iz kocke nastala zemlja, iz piramide ogenj, iz oktaedra zrak, 
iz ikozaedra voda, iz dodekaedra pa vesoljna krogla.2 (DK 44 A 15) 
V Filolajevih B fragmentih ponovno zasledimo misel, da je narava harmonično 
sestavljena iz brezmejnih in zamejujočih prvin (DK 44 B 1). Vse bivajoče stvari 
morajo biti nujno ali zamejujoče ali brezmejne ali pa hkrati zamejujoče in 
brezmejne. Ne bi pa mogle biti samo zamejujoče ali samo brezmejne. (DK 44 
B 2) Gre torej za nauk, da je svet in stvari v njem harmonično sestavljen iz obeh 
vrst prvin. Če bi bile vse stvari brezmejne, nič ne bi bilo spoznavno. (DK 44 B 
3) 
Pomemben stavek najdemo v fragmetnu DK 44 B 4: vse spoznavane stvari 
imajo število, saj brez tega ni mogoče ničesar doumeti ali spoznati. Števila pa 
lahko imajo dve značilni podobi, lihost in sodost ter tretjo, ki je sodo-lihost, 
mešanica obeh. (DK 44 B 5) V naslednjem fragmentu DK 44 B 6 zamejujoče in 
brezmejno Filolaj enači s številoma 1 in 2. 
Prvo, kar je bilo harmonično sestavljeno je Eno in se v sredini krogle imenuje 
ognjišče. (DK 44 B 7) Počelo vseh stvari po Filolaju naj bi bila monada, pa tudi 
Eno ( B 8). 
 
V fragmentu DK 44 B 11 najdemo misel, da če ne bi bilo števila in njegove 
bitnosti nihče ne bi mogel razločiti nobene od stvari. Število namreč v duši vse 
stvari uskladi z zaznavanjem, vse telesne stvari in njihove odnose napravlja 
spoznavne in med seboj sorazmerne skladno z naravo kazalca (ibid.), pri 
čemer ločuje razmerja posameznih stvari, tako brezmejnih kot zamejujočih. 
Narave števila in njegove silne zmožnosti pa ne vidimo samo v božanskih 
rečeh, temveč prav tako povsod v vseh človeških delih, v obrtniških veščinah 
in v glasbi. (Ibid.) Narava števila in harmonija tudi ne dopuščata nobene laži, 
saj jima ta ni lastna. (Ibid.) Laž in zavist namreč pripadata naravi 
brezmejnega, neumljivega in nerazumnega, v število pa laž nikoli ne prodre, 
2 Nauk najdemo tudi v Platonovem Timaju. 
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saj je to mrzko in sovražno naravi laži, resnica pa je lastna in prirasla rodu 
števila. (Ibid.) 
Pitagorejec Okel v fragmentu DK 48 A 8 pravi, da je prva vzpostavila začetek 
trojica, in sicer je vzpostavila začetek, sredino in konec. 
Ekfant iz Sirakuz je menil, da so počela vseh stvari nedeljiva telesa in praznina. 
Bil je namreč prvi, ki je trdil, da so pitagorejske monade telesne. (DK 51 A 2) 
Pravi tudi, da svet sestoji iz atomov, vendar ga upravlja previdnost. (DK 51 A 
4). 
 
PITAGOREJSKA ŠOLA 
Aleksander v svojem delu Nasledstva filozofov trdi, da je v t.i. Pitagorejskih 
komentarjih našel trditev, da je počelo vseh stvari enost, iz nje pa izhaja 
neopredeljena dvojnost, ki je kot snov podstat enosti, ki je njen vzrok (DK 58 B 
1a). Iz enosti in neopredeljene dvojnosti so števila, iz števil točke, iz njih pa 
daljice, iz katerih nastanejo ploščinski liki. (Ibid.) Površine tvorijo trdne oblike in 
iz teh so čutno-zaznavna telesa, iz katerih nastanejo štiri prvine, ogenj, voda, 
zemlja, zrak, ki se v celoti spreminjajo in potvarjajo (Ibid.). Iz njih je svet, ki je 
obdarjen z dušo, umen in ima obliko krogle, v njegovem središču pa je Zemlja, 
ki je prav tako okrogla in poseljena po vsej svoji površini. (Ibid.) 
DK 58 B 2 navaja, da je enost počelo števila, število pa je mnoštvo, ki sestoji iz 
enosti. Tista izmed števil, ki se delijo na enake dele, so soda, tista pa, ki se 
deljo na neeneke dele in imajo vmesni del, so liha. (Ibid.) Pitagorejci naj bi po 
DK 58 B 4 menili, da so počela matematike tudi počela vsega, kar biva. Pri tem 
so števila prva med temi počeli, v njih pa lahko zato uzremo veliko podobnosti 
s stvarmi, ki bivajo in nastajajo. (Ibid.) Po pitagorejskem prepričanju je tako 
neka določena lastnost števil pravičnost, druga duša in um, tretja primeren čas 
in podobno velja za druge. (Ibid.) V številih so videli tudi lastnosti in razmerja 
glasbenih harmonij (Ibid.). Ker se je torej zdelo, da tudi vse drugo svojo celotno 
naravo uravnava po številih, ta pa so prva v vsej naravi, so predpostavili, da so 
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prvine števil tudi prvine vseh bivajočih stvari in da je celotno nebo harmonija in 
število (Ibid.). Ureditev neba so pitagorejci enačili z ureditvijo števil. 
Prvini števila sta sodo in liho, izmed katerih je prvo brezmejno, drugo pa 
zamejeno (DK 58 B 5). Iz obojega izhaja Eno, saj je tako sodo kot liho; iz Enega 
izhaja število, pa tudi celotno nebo so števila. (Ibid.) 
Nekateri drugi izmed teh filozofov pa trdijo, da je počel deset, in da jih lahko 
navedemo v parih (Ibid.): 
meja - brezmejno 
liho - sodo 
Eno - mnoštvo 
desno - levo 
moško - žensko 
mirujoče - gibajoče se 
ravno - ukivljeno 
svetloba - tema 
dobro - zlo 
kvadratno - raznostranično 
 
Ta nauk je prevzel bodisi Alkmajon iz Krotona od pitagorejcev bodisi oni od 
njega (Ibid). Kako je mogoče ta počela uskladiti s prej omenjenimi vzroki ni 
jasno opredeljeno, a zdi se, da prvine uvrščajo nekako v red snovi: pravijo 
namreč, da bitnost sestoji in se tvori iz njih tako, da so podobstoječe v njej 
(Ibid.) 
Zlo pripada brezmejnemu, dobro pa zamejenemu (DK 58 B 6). 
DK 58 B 8 navaja, da so pitagorejci za počelo imeli dva vzroka, temu pa dodaja, 
da zamejeno in brezmejno ter eno niso neke različne narave, kot so ogenj, 
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zemlja ali kaj podobnega, temveč da sta Brezmejno samo in Eno samo bitnost 
vseh stvari, o katerih se izrekata, zato je tudi število bitnost vseh stvari. 
Tudi Platon je podobno kot pitagorejci trdil, da je eno bitnost. (DK 58 B 13) 
Drugače od njih pa je trdil, da so števila in eno ločene od stvari (Ibid.) 
DK 58 B 14 nam pove, da so Platon in pitagorejci prepričani o veliki oddaljenosti 
vseh stvari od počel, vendar so mnenja, da hočejo te posnemati Eno. Kljub 
temu pa predpostavljajo nekakšno nasprotje med Enim in neopredeljeno 
dvojnostjo, v kateri bivajo Brezmejno, Neurejeno in vsa Brezobličnost, ki je to 
sama po sebi (ibid). Pravijo, da brez dvojnosti narava celovitega nikakor ne bi 
mogla obstajati in da ima dvojnost v njej enake dele kot drugo počelo ali pa celo 
prevlada nad njim, glede na to, da sta si počeli med seboj nasprotni. (Ibid.) 
Enost kot počelo naj bi po DK 58 B 15 stremelo k dejavnemu in oblikovnemu 
vzroku, ki je bog-um, neopredeljena dvojnost pa k utrpevajočemu in snovnemu, 
ki je vidni svet. 
Pitagorejci pravijo tudi, da so mnenje, drznost, ugoden čas, krivičnost, odločitev 
in mešanje števila (DK 58 B 22). 
Pitagorejci števil ne pojmujejo ločeno od čutno zaznavnih stvari. (DK 58 B 28). 
Trdijo tudi, da biva praznina, ki je najprej v številih, saj je ona tista, ki določa 
njihovo naravo (DK 58 B 30). 
 
Ugotovimo lahko, da v fragmentih predsokratikov v zvezi s počelom najdemo 
kar nekaj, med seboj tudi različnih si pričevanj. Kar zadeva Pitagoro in starejše 
pitagorejce največ o počelu najdemo pri mislecu Hipazu, ki je trdil, da je le-to 
ogenj. Njegovi učenci so za razliko od tega trdili, da je prvi vzorec pri stvarjenju 
sveta število. 
Kar zadeva neopitagorejce in manjše naravoslovce Hipon trdi, da je počelo 
voda, Ojnopid, da sta počeli ogenj in zrak ter Ekfant, da so počela nedeljiva 
telesa in praznina, kar spominja na nauk Demokrita. Filolaj, najznamenitejši 
neopitagorejec je bil v zvezi s tematiko nekoliko bolj izčrpen in je trdil, da sta 
počeli meja in brezmejno. Število oziroma lik tetraktida naj bi pri tem bil počelo 
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zdravja, Filolaj je torej številu pripisoval zelo pomembno vlogo. V skladu z 
njegovim geometričnim naukom so počela ravninskih in prostorskih števil točka, 
daljica, trikotnik in piramida. Zanimivo je Filolaj trdil tudi, da je počelo vseh stvari 
monada ali eno, kar se povezuje z njegovim kozmičnim naukom. 
Izčrpno o počelu govori tudi pitagorejska šola. Pravi, da je počelo vsega enost, 
iz katere izhaja neopredeljena dvojnost, iz njiju pa izhajajo števila. Enost naj bi 
torej bila počelo števila, števila pa prva v vsej naravi. Celotno nebo je skladno 
s tem harmonija in število. Narava naj bi ne obstajala brez dvojnosti, ki je počelo 
vsega. Prvini števil naj bi bili sodo in liho, iz sodo-lihosti, mešanice obeh, pa 
izhaja Eno, iz njega pa število. Nasprotno naletimo tudi na nauk, da je počel 
deset in so v parih, zaobjemajo pa nam že znane pojme enosti in mnoštva, 
sodosti in lihosti, meje in brezmejnega ter druge. 
Sicer ne moremo zanemariti dejstva, da se pričevanja o tem, kaj je za 
pitagorejce počelo razlikujejo, a vendar izstopa ravno nauk, da je ureditev 
vesolja nedvoumno povezana s številom in njegovimi prvinami, med katere 
spadajo meja in brezmejno, enost in dvojnost, sodost in lihost. O tem, kako 
lahko nauk o številu kot počelu povežemo v enotno zgodbo, bo več povedalo 
naslednje poglavje.  
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5. SEKUNDARNA LITERATURA 
Kot sekundarno literaturo v pričujoči nalogi v večini uporabljam dve knjigi o 
zgodovini antične filozofije, in sicer Zgodovino antične filozofije Giovannija 
Realeja in angleško A history of Greek Philosophy, ki jo je napisal W. K. C. 
Guthrie. Če smo v prejšnjem poglavju izpostavili posamezne mislece in njihove 
ideje o počelu, bomo v tem poglavju poskušali smiselno in v celoti povzeti 
pitagorejski nauk o počelu. 
 
ŠTEVILO KOT POČELO KOZMOSA 
Kot povedano zgoraj, je za jonske naravoslovce počelo bilo voda (Tales), 
apeiron (Anaksimander), zrak (Anaksimen) in ogenj (Heraklit), pitagorejci pa so 
ga prepoznali v številu in v prvinah, ki število sestavljajo. (Reale 75) Kot 
Aristotel pove v svoji Metafiziki (DK 58 B 4), so bili pitagorejci prvi, ki so se 
posvetili matematičnim znanostim, v skladu z njimi pa so verjeli, da so počela 
teh znanosti tudi počela vseh bitij. (Ibid.) Ker so trdili, da prav v številu vidijo 
veliko podobnost s stvarmi, ki se porajajo, naj bi bile prvine števila prvine vseh 
stvari, celotno vesolje pa harmonija in število. 
 
Razlog za takšen miselni preskok pitagorejcev naj bi ležal v tem, da so 
pitagorejci prvi sistematično gojili matematične znanosti (kljub temu, da so vero 
postavljali pred samo znanost) in tako tudi prvi opazili, da je možno vrsto 
resničnosti in naravnih pojavov prevesti v številske odnose ter jih predstaviti 
matematično. (Reale 76) Opazili so, da je glasba prevedljiva v število in v 
številske določitve, odkrili so splošne zakonitosti oktave, kvinte, kvarte, 
odločilen vpliv števil pa so opazili tudi pri različnih kozmičnih pojavih, kot je 
določanje leta, letnih časov, dni, časa nosečnosti in drugih. (Ibid.) 
Ključen miselni preskok, ki ga moramo narediti, ko razmišljamo o pitagorejskem 
počelu in počelu predsokratikov sploh, je ta, da začasno zavržemo našo 
predstavo o številu, kot entiteti, ki obstaja zgolj v razumu. Za antični (natančneje 
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pitagorejski) način mišljenja je bilo število namreč resnična stvar, 
najresničnejša izmed vseh, s tem pa tudi tisto, iz česar se porajajo vse druge 
stvari. (Ibid.) 
Kot rečeno je bilo število tisto, ki je v svet prinašalo harmonijo. (Guthrie 213) 
Števila pa niso razlagala le fizičnega sveta, ampak so pitagorejcem 
simbolizirala tudi moralne kvalitete in druge abstrakcije. Pravica naj bi tako bila 
število 4 (saj temelji na recipročnosti, ki naj bi bila vsebovana v kvadratu), zakon 
(med dvema osebama) pa število 5. (Ibid.) Število 10 pa naj bi bilo nekaj 
popolnega in naj bi vsebovalo v sebi vso naravo števila, kar so verjeli predvsem 
zato, ker je vsota prvih štirih števil ravno 10. (Guthrie 225). Likovno podobo 
tega števila so imenovali tetraktida, ki je zanje predstavljala sveti simbol, pri njej 
pa naj bi tudi prisegali.(Ibid.) 
 
PRVINE ŠTEVIL 
Aristotelov odlomek, ki smo ga povzeli na začetku prejšnjega podpoglavja ne 
pove zgolj, da so števila počelo vseh stvari, temveč, da so prvine števila prvine 
vseh stvari. To pomeni, da števila kot takšna niso prva, obstaja namreč nekaj, 
kar je še bolj prvotno od njih samih. 
Števila lahko, kot so to tudi storili pitagorejci, razdelimo na soda in liha. Izjema 
pri tem je število ena, ki lahko poraja tako liha kot tudi soda števila in je 
udeleženo v obeh naravah. Pri tem si je pomembno zapomniti, da ima število 
ena nekakšen poseben status, kar lahko pripišemo temu, da pitagorejci niso 
poznali ničle. Vsako stvar je mogoče zvesti na število, kar pomeni, da je vse 
mogoče zvesti ali na liho ali na sodo število. Po Filolaju (DK 44 B 5) ima število 
dve posebni lastnosti, sodost in lihost, tretja pa je mešanica obeh: sodo-lihost. 
Vsaka stvar te lastnosti razodeva v svoji notranjosti. 
A tudi sodost in lihost nista prvi in poslednji prvini. Filolaj namreč izrecno govori 
o neomejenem in o meji kot najvišjih počelih vseh stvari (DK 44 B 2): 
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»Vse stvari so nujno omejujoče ali neomejene, morejo pa biti omejujoče in 
neomejene hkrati. Samo neomejene ali samo omejujoče stvari ne bi mogle 
obstajati. Ker je torej jasno, da stvari, ki so, ne morejo sestavljati niti zgolj 
omejujoče niti zgolj neomejene prvine, je očitno, da vesolje in stvari, ki so v 
njem, sestavlja ubranost med omejujočimi in neomejenimi prvinami.« 
 
Število je pri tem ubranost neomejenih in omejujočih prvin (Reale 78), poslednji 
prvini pa sta neomejeno in omejujoče (na drugih mestih sta poimenovani 
brezmejno in meja). Ker pa število sestavlja vsako izmed bivajočih reči, samo 
nastopa kot določujoče in torej odločujoče počelo (Ibid.) 
 
Upoštevati pa je potrebno, da prav zato, ker število porajajo nedoločene in 
določujoče prvine in je torej porojeno iz zauzdanja neomejenega na robu meje 
in določitve (Ibid.), je to omejujoča prvina, a hkrati, kot pravi Timpanaro Cardini 
(v ibid.) ni tuje neomejenemu (ápeiron), saj se v nekem smislu z njim hrani, tako 
da ga počasi določa znotraj shem svojih aritmetičnih in geometričnih odnosov. 
Zato so pitagorejci na podlagi nekaterih opažanj v sodih številih videli izraz 
nedoločne prvine, v lihih številih pa izraz določujoče prvine. Sodost in lihost sta 
tako bili ustreznici neomejenemu in določujočemu (ibid.) Ti izenačitvi je mogoče 
razložiti na podlagi pitagorejskega geometričnega predstavljanja števila. Če 
delimo liho število na dva dela, ostane na sredini ena enota, če pa delimo sodo 
število, ostane na sredini prazen prostor, tako da puščica, ki teče skozi sredino 
ne zadene ob nič. Sodo število naj bi po antičnem pričevanju tako bilo 
pomanjkljivo in nepopolno (Reale 79). 
 
Neomejeno in omejujoče sta tako po Filolaju prvi počeli, iz njiju pa izvirajo 
števila, ki so sinteza ene in druge prvine. V sodem zaporedju pri tem prevladuje 
neomejena prvina, v lihem zaporedju pa omejujoča prvina. Število predstavlja 
zauzdanje neomejenega z mejo in je kot takšno prvina, ki stvari omejuje in 
opredeljuje (Reale 79). 
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Kot priča Diogen Laertski (489) pa Aleksander v svojem spisu Nasledstva 
filozofov pravi, da je v Pitagorejskih komentarjih našel naslednje podatke: 
 
»počelo vseh stvari je monada. Iz monade izhaja nedoločena diada kot snov, 
ki je podstat monade, ki je njen vzrok. Iz monade in nedoločene diade izhajajo 
števila, iz števil točke, iz njih črte in iz teh ploščinski lik. Iz ploskev izhajajo trdne 
oblike, iz njih pa čutno zaznavana telesa, katerih prvine so štiri: ogenj, voda, 
zemlja in zrak. Te prvine se spreminjajo in pretvarjajo druga skozi drugo. Iz njih 
nastane svet, ki ima dušo, je umen, kroglaste oblike in ima v središču zemljo, 
ki je tudi sama kroglaste oblike in vsenaokrog poseljena. Obstajajo pa tudi 
antipodi, za katere je zgoraj tisto, kar je za nas spodaj. « (Laertski 490) 
 
V zgornjem odlomku se srečamo s ponovno drugačnim pojmovanjem 
pitagorejskega počela, tokrat torej z monado in diado, šele iz katerih izhajajo 
števila. Če poskušamo nauk uskladiti s prejšnjim obravnavanim, tj. da sta počeli 
dve, brezmejno in zamejujoče, si lahko predstavljamo, da ti dve predstavljata 
diado, pred njima pa je še očitno nekakšna monada. Lahko bi interpretirali tudi, 
da je monada zamejujoče, diada pa nedoločeno. Če je Filolaj torej govoril o 
meji in brezmejnem oziroma zamejujočem in neomejenem, na nekaterih drugih 
mestih kot počelo najdemo tudi monado.  
 
OD ŠTEVILA K STVAREM 
Aristotel (vsi relevantni citati so iz Metafizike) velja za naš glavni vir, kar 
zadeva pitagorejski nauk o številu. O njem poroča na podlagi treh različnih 
trditev (Guthrie 229): 
- Stvari so števila, 
- stvari posnemajo ali predstavljajo števila, 
- elementi števil so elementi stvari. 
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Razlaga prve trditve je takšna, da so stvari dejansko dobesedno sestavljene 
iz števil, ki so kot nekakšna snovna podlaga. Razlog, da to drži, naj bi našli v 
tem, da so numerične lastnosti inherentne v glasbeni lestvici, v nebesih in 
mnogih drugih stvareh (ibid.). Druga trditev se nanaša na to, da obstoječe 
stvari dolgujejo svoj obstoj mimesis števil, torej da jih dejansko posnemajo. 
Tretja trditev se nanaša na razlago, da je narava vsega asimilirana številom, 
števila pa so primarna v svetu narave, zato so elementi števil elementi vsega, 
kar obstaja, celotno vesolje pa je harmonía in število. (Ibid.) Trditve med seboj 
niso ravno skladne, prva na primer pojmuje števila kot realni princip, druga pa 
kot idealni. Za Aristotela je to bilo nelogično. 
 
Kot smo že omenili, je pitagorejsko predstavljanje števila zelo arhaično, 
aritmetično in geometrično hkrati (Reale 79). Pitagorejci so si število 
predstavljali kot skupek kamenčkov ali pa kot množico točk, videli so ga torej 
kot lik. Ker so si predstavljali, da točke zavzemajo prostor, so na število gledali 
tudi kot na trdno telo (Ibid.) Prehod od števila k likom, stvarem, je bil torej za 
pitagorejski način mišljenja povsem naraven. 
Prvi pitagorejci so neomejeno pojmovali kot praznino, ki vse zaobjema in so si 
predstavljali, da vesolje vre iz nekakšnega daha, s katerim eno (ne vemo, kako 
se je izoblikovalo) izdihuje to praznino. (Ibid.) To prazno neomejeno, ki se 
izdihuje iz Enega, so pojmovali kot vzrok ločitve stvari in samih števil (DK 58 B 
30). Števila in stvari so torej mislili kot prostorsko določene in so oboje tako 
postavili na isto raven. Poznejši pitagorejci so ostali na istih temeljih. (Reale 80). 
Eno je za pitagorejce točka, dve črta, tri površina, štiri telo. Filolaj je štiri 
kozmične prvine tudi poskušal povezati z geometrijskimi telesi. Za Filolaja je 
tako zemlja povezana s kocko, ogenj s piramido, zrak z oktaedrom, voda pa z 
ikozaedrom. (Ibid.) 
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PITAGOREJSKI KOZMOS 
Pitagorejsko vesolje se od vesolja jonskih filozofov močno razlikuje. Gre za 
vesolje, ki obstaja v harmoniji. Oblikovano je od števila, s številom in po številu 
(Reale 80), v njem pa so nasproti stoječe prvine pomirjene v sozvočju. V 
vsakem delu vesolja vlada število, tako pa je tudi jasno, zakaj je vesolje za 
pitagorejce kosmos, torej red. (Ibid.) Kozmos je torej izraz, ki so ga pitagorejci 
prvič uporabili v tem pomenu, zahodna misel pa ga je nato tudi dokončno 
sprejela. (Ibid.) 
 
Gospostvo števila pomeni gospostvo razumskosti in resnice (Reale 81). V 
skladu z naukom, da je vesolje harmonija in tudi glasba sama število, so 
pitagorejci bili prepričani tudi, da nebesa, ki se vrtijo v skladu s številom in 
sozvočjem, porajajo čudovita sozvočja, nebeško glasbo. Te glasbe sicer ne 
slišimo, bodisi zato, ker smo je vajeni vse od rojstva bodisi ker je naša ušesa 
niso sposobna zaznati. (Ibid.) 
 
KRITIKA TEORIJE O ŠTEVILU KOT PITAGOREJSKEM POČELU 
V članku z naslovom  ˝All Is Number˝? ˝Basic doctrine˝ of Pythagoreanism 
Reconsidered, ki ga je napisal Leonid Ja. Zhmud, najdemo precej zanimiv 
pogled na celotno prepričanje, da so pitagorejci trdili, da je počelo res število. 
Kot prvo članek izpostavi težavo, na katero naletimo ob proučevanju 
pitagorejcev, saj obstaja mnogo kontradiktornih si trditev o njihovem nauku. 
(Zhmud 270) Kar zadeva enega izmed osnovnih prepričanj o zgodnjih 
pitagorejcih in Pitagoru, da je njihovo počelo število, si članek prizadeva 
dokazati, da za to v dejanskih virih ne najdemo specifičnih dokazov.  
Avtor izpostavi razliko pitagorejskega počela od drugih predsokratskih počel, 
ki so vsa telesna in imajo razsežnost. Kako torej se je število znašlo poleg 
takšnih počel? Če je mišljeno kot telesno, kakšen je svet, ki sestoji iz telesnih 
števil oziroma enot? (Zhmud 271) 
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V primeru Pitagore se je nemogoče nasloniti na zgodnje vire, saj sam ni 
napisal ničesar (ibid.) in tudi njegovi takojšnji nasledniki za sabo niso pustili 
nobenih spisov. Najbolj smiselno je zato to, da pogledamo fragmente njegovih 
sodobnikov, Ksenofana in Heraklita, pri katerih pa ne najdemo niti 
najmanjšega sledu o nauku o številih (Zhmud 272). 
Avtor se dotakne tudi problema glede splošnega prepričanja, da je Filolaj prvi 
pitagorejec, ki nam je zapustil pisno pričevanje o doktrinah te šole. Smatra se 
namreč, da se je pred tem zapuščina prenašala zgolj ustno in da nihče od 
pitagorejcev ni ničesar zapisal (ibid.) Kljub temu pa imamo zapuščino npr. 
Hipaza, Alkmajona, Menestorja in Hipona, ki so vsi živeli pred Filolajem. Ali 
njih torej ne prištevamo med pitagorejce? Kdo so torej pravi pitagorejci? (Ibid.) 
Ponavadi je odgovor na to vprašanje: tisti, ki govorijo o številu (ibid.), pri 
čemer pa seveda naletimo na problem, da je začetna premisa šele tista, ki bi 
jo morali dokazati. (Ibid.) 
Zgodnji pitagorejci o številu kot substanci sveta ne povedo ničesar. (Zhmud 
274) Filozofija števila pri njih povsem umanjka. To nas seveda vodi do 
vprašanja, če je bil nauk o številih sploh osnovni nauk Pitagorove filozofije. Če 
je bil, kako to da od konca 4. in do konca 5. stoletja ni sprožil ne odzivov izven 
šole, niti ni zapisan pri samih pitagorejcih? (Zhmud 275) 
Prvi, ki znotraj pitagorejske šole govori o številih, je Filolaj, pa še on ne govori 
direktno o številu kot počelu (govori namreč o meji in brezmejnem). (Zhmud 
275) Števila se pri njem pojavijo tudi le v epistemološkem smislu in ne 
ontološkem (Ibid.). O številu kot počelu ni besed pri nobenem izmed 
pitagorejcev, prvič se pojavijo samo v Aristotelu. (Zhmud 277) Potemtakem se 
je Aristotel vseeno moral nasloniti na nekakšne vire, ampak izgleda, kot da se 
je v osnovi naslonil ravno na Filolaja. (Ibid.) Pitagorejska teza, da so stvari 
števila dolguje svoje rojstvo v prvi meri ravno Aristotelu (Zhmud 279). In 
Aristotel, ko navaja pitagorejce, vedno navaja na splošen način, kot nauk 
celotne šole in pri tem nikoli ne navede nobenih imen. (Zhmud 280) Obratno, 
ko navaja posamezna imena tako znanih pitagorejcev, njih nikoli ne navede 
kot pitagorejce. (Zhmud 281) 
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 Kako lahko komentiramo takšno tezo? Če pogledamo fragmente 
predsokratikov, ki se nanašajo na pitagorejce in ki smo jih analizirali v tretjem 
poglavju, vidimo, da je direktno o številu zares relativno malo govora, Kljub 
temu lahko v fragmentu DK 18 A 11 najdemo nauk o številu, tam je namreč 
navedeno, da so Hipazovi učenci, akuzmatiki, pravili, da je število prvi vzorec 
pri stvarjenju sveta, res pa je, da je pričavanje Jamblihovo in torej razmeroma 
pozno. Tudi Filolajev fragment DK 44 B 4 se nanaša na število, a zares zgolj v 
epistemološkem in ne ontološkem smislu ( ˝vse spoznavane stvari imajo 
število, saj brez njega ničesar ni mogoče doumeti ali spoznati˝ - DK 44 B 4). O 
številu govori tudi fragment DK 58 B 4 pitagorejske šole, ki govori, da so 
števila prva med (temi) počeli. Ni pa zanemarljivo, da je odlomek pravzaprav 
iz Aristotelove Metafizike.  
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6. ZAKLJUČEK 
Osnovno vodilo pričujoče naloge je bilo vprašanje ˝kaj je za pitagorejce bilo 
tisto prvo, počelo?˝ Da bi odkrili odgovor na to vprašanje, smo analizirali 
primarno literaturo, ki jo predstavlja zbirka fragmentov predsokratikov, kot 
drugo pa odgovor poskušali poiskati tudi v sekundarni literaturi na temo 
pitagorejske filozofije. Pri tem smo ugotovili, da sekundarna literatura 
pitagorejsko počelo postavlja enoznačno, pri tem pa tudi opozori na razlike 
pitagorejskega počela od drugih predsokratskih počel, medtem ko primarna 
litaratura na vprašanje odgovarja različno. 
Primarna literatura navaja, da je počelo pri nekaterih pitagorejcih ogenj (Hipaz), 
voda (Hipon), ogenj in zrak (Ojnopid), nedeljiva telesa in praznina (Ekfant). Pri 
tem lahko izpostavimo Hipazove učence, ki so trdili, da je počelo število. Za 
Filolaja sta počeli prav tako povezani s številom, sta meja in brezmejno, na 
nekaterih mestih pa za počelo označi tudi monado ali Eno. Pitagorejska šola 
na enem mestu pravi, da je Enost počelo števila, na drugem mestu pa navaja 
deset počel, ki so v parih. 
Sekundarna literatura nam enoznačno odgovarja, da je pitagorejsko počelo 
število, vendar hkrati navaja, da obstaja še nekaj prvotnejšega od števil samih. 
Po Filolaju naj bi to to bili meja in brezmejno ter sodost in lihost, na nekaterih 
mestih pa ponovno omenja tudi monado ali Eno. Eno naj bi imelo lastnosti 
sodega in lihega hkrati, ter naj bi začenjalo serijo števil. 
Težko dvomimo, da je imelo število pri pitagorejcih poseben status. Bili so prvi, 
ki so sistematično gojili matematične znanosti, odkrili številska razmerja v 
glasbenih intervalih, dušo in celotno vesolje pa pojmovali kot harmonijo, ki 
bazira ravno na usklajenosti števil. Po neki teoriji naj bi v svojem kozmološkem 
nauku dodali t.i. antipod ali proti-Zemljo ravno zato, da bi zadostili številu deset, 
ki naj bi predstavljajo nebeško harmonijo. A vseeno pri tem ne moremo 
spregledati, da je naš prvi vir za nauk o številu kot počelu kozmosa šele Aristotel 
in da je edini za nauk relevanten fragment šele Jamblihovo poročanje o 
akuzmatikih, ki verjamejo, da je število prvi vzorec sveta, v DK 18 A 11. Kljub 
temu, da smo v nalogi sledili splošnemu prepričanju, da je pitagorejsko počelo 
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število, pa lahko v zadnjem poglavju obravnavan članek, ki tezo postavi pod 
vprašaj, označimo za relevantnega. Kako je torej s pitagorejskim počelom? Če 
smo natančni, so si odgovori različni. To je lahko voda, ogenj, zrak in ogenj, 
nedeljiva telesa in praznina, meja in brezmejno, sodo in liho, Eno ali pa deset 
parov nasprotujočih si počel. Enotni smo si lahko le v tem, da so pitagorejci 
predstavljali pomembno predsokratsko šolo, ki je univerzum začela dojemati na 
nov način, namreč kot harmonično urejen kozmos, in ki je s svojim novim 
dojemanjem pomena filozofije, namreč s vprašanjem, kako živeti dobro, le-to 
popeljala bliže njenemu klasičnemu obdobju, ki se začenja s Sokratom.  
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7. POVZETEK 
Proučevanje predsokratske filozofije nas pripelje v drugačno sfero misli, kot 
smo je navajeni. V času, ko se je filozofija šele rojevala, so se misleci 
spraševali, kaj je primarna enota sveta, ki je vzrok vseh sprememb, sama pa 
pri tem ostaja nespremenjena, drugače rečeno, spraševali so se po počelu 
(arché) univerzuma. Poleg Milečanov, eleatov, Efežana Heraklita, 
Empedoklesa, atomistov, Ksenofana in tudi sofistov v predsokratsko filozofijo 
prištevamo tudi Pitagoro in pitagorejce. Ti so, kot poročajo sekundarni viri, 
spremenili pogled na počelo in ga s področja materije preselili v abstrakcijo. 
Pitagorejsko počelo naj bi po spločnem prepričanju bilo število, tako nam vsaj 
poroča Aristotel, ki je naš prvi vir, kar zadeva pitagorejski nauk. Po njegovem 
mnenju so pitagorejci mislili, da a) stvari so števila, b) stvari posnemajo ali 
predstavljajo števila, c) so elementi števil elementi stvari. Proučevanje 
primarne literature, fragmentov predsokratikov, nam da o pitagorejskem 
počelu nekoliko drugačno sliko, saj med njimi najdemo tudi vodo, ogenj, zrak, 
nedeljiva telesa in praznino, deset parov različnih počel, pri Filolaju, ki velja za 
prvega pitagorejskega pisca, od katerega imamo kaj ohranjeno, pa mejo in 
brezmejno oz. sodost in lihost ter Eno. Meja in brezmejno ter tudi Eno naj bi 
števila predhodili. Drugje kot v Aristotelovi Metafiziki, najdemo poročanje, da 
je pitagorejsko počelo število, le v enem fragmentu, ki izvira od Jambliha. Ni 
dvoma, da je število igralo pomembno vlogo v pitagorejski filozofiji, a 
vprašanje o njihovem počelu lahko kljub temu označimo za večjo zagonetko. 
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